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ESCRITORES VISIGÓTICOS
SIGLO VII
RECESVINTO
SALVADOR IRANZO ABELLÁN
Profesor asociado en la Universidad de Barcelona
Hijo del rey Chindasvinto, fue asociado al trono por su padre en el año 649. Ambos
compartieron el poder hasta la muerte de Chindasvinto en el 653. A partir de esa fecha
su hijo reinó en solitario durante veinte años, falleciendo en el 672.
Hemos conservado dos breves cartas de Recesvinto recogidas en el epistolario de
Braulio de Zaragoza con los números 39 y 41 y que son respuesta a sendas misivas del
obispo cesaraugustano (nº 38 y 40). Las epístolas se centran en cierto códice que el rey
Recesvinto había enviado a Braulio para ser corregido. El obispo de Zaragoza se
disculpa en su primera carta a Recesvinto (nº 38) por su tardanza en la conclusión de la
tarea encomendada y achaca el retraso al mal estado del códice, que ha requerido un
arduo trabajo y numerosas correcciones por su parte hasta el punto de que su vista se
encuentra muy debilitada. Recesvinto le contesta agradeciéndole el trabajo que está
realizando (nº 39). En una nueva carta, Braulio escribe al rey indicándole que ha
dividido el texto del códice en títulos (nº 40). La carta de Recesvinto es un escrito de
aliento y de agradecimiento a Braulio por el trabajo que está llevando a cabo (nº 41).
Pese a que ni el obispo de Zaragoza ni el monarca visigodo especifican cuál era la obra
objeto de los desvelos de Braulio y de las cartas de agradecimiento de Recesvinto, hoy
en día existe una práctica unanimidad en considerar que se trataba de un ejemplar del
Fuero Juzgo, el nuevo código jurídico que el rey Recesvinto publicó en el año 654. 
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